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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, 
maka secara garis besar penulis dapat menyimpulkan bahwa: 
1. Aplikasi ini menjadi sarana penghitungan gaji, insentif, dan potongan yang 
lebih mudah dan cepat karena tidak perlu memasukkan rumus dan 
menginput data karyawn satu per satu bagi admin. 
2. Aplikasi Penghitungan Gaji, Insentif, dan Potongan Karyawan pada CV 
Sinar Mas Sejahtera ini menjadi sarana untuk karyawan melihat dan 
mencetak slip gaji mereka masing-masing tanpa harus melapor kepada pihak 
admin. Serta, menjadi sarana bagi pimpinan untuk melihat laporan gaji 
karyawannya yang mudah diakses. 
3. Aplikasi Penghitungan Gaji, Insentif, dan Potongan Karyawan pada CV 
Sinar Mas Sejahtera ini hanya sebatas menghitung total gaji karyawan yang 
terdiri dari gaji pokok, insentif, dan potongan. Aplikasi ini hanya ditujukan 
untuk internal CV Mas Sejahtera. 
 
5.2 Saran 
Adapun saran yang dapat diberikan penulis berdasarkan uraian yang telah 
disampaikan sebelumnya adalah sebagai berikut: 
1. Aplikasi ini masih belum sempurna, oleh karena itu harus dilakukan 
perbaikan lagi serta pembelajaran yang lebih mengenai hal-hal yang berkaitan 
dengan aplikasi ini. 
2. Sebelum aplikasi tersebut diimplementasikan dan dioperasikan, sebaiknya 
diadakan pelatihan terlebih dahulu kepada karyawan CV Sinar Mas Sejahtera 
yang akan menggunakan aplikasi tersebut agar terhindar dari kesalahan atau 
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3. Untuk menjaga keamanan data-data pada sistem ini, disarankan kepada 
pihak CV Sinar Mas Sejahtera untuk selalu melakukan backup data agar 
apabila terjadi kesalahan, data tersebut masih bisa diperbaiki. 
 
